









































































































































































































　 　　　 　　　 　　　 　　　　8イクル（無料）でサイクリングも楽しめます。大人で8套日には孫を連れて遊びに来る。でも、くたびれている
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職のであまり孫の相手もしてやれない．今6・歳になって、
　 　　　　この次は参加してくださいね。お子さん・宴もっと若いうちに再婚しておけばよかったと思う。し
　 　　。が大きくなられた方も、元気に遊ぶお子さんたちを見●套かし、娘たちは再婚に賛成ではない。今具体的に再婚
　 　　　8ながら、目に優しい緑のエネルギーをたくさん受けま8烈したい相手がいるわけではないが。　　　　　　　　※
※1さん　久しぶりの参加。長い間不和が続き、調停も
　不調に終わり、この3、4年は家の1階と2階で家庭
　内別居をしている。夫はDVで娘にも暴力を振るう。
　夫は躾の範疇だと言っているが、そのせいで娘は高校
　を卒業したのが20歳になっていた。家庭内別居は毎日
　が緊張状態。DVもぎりぎりまで保護してもらえない。
　Mさん　年代別の会合ということで参加した。離婚し
　て2、3年。子どもが中学の時、不登校だったりして、
　今は通信制の高校に通っている。音楽の道に進みたい
　と言っているので、祖父母から高い月謝を払ってもら
　っているが、熱心に通っているとは思えない。心配で、
　子どもにいろいろ干渉してみたが、疲れてしまい、口
　出ししなくなったら、子どもの方も夜中までふらつき
歩くということがなくなった（不登校や逸脱行為があ
っても、子どもを信じて最後まであきらめないこと、
というアドバイスがあった）。
Yさん　末の娘が来年20歳になるので、姓を結婚前の
旧姓に戻そうと考えている。離婚届を出した際に、婚
姻時の名前を継続して使うことにしたが、子どもが成
人すれば、姓を戻すことに問題がないと考えられ、認
められているようだ。結婚中は、自営の仕事で、従業
員の給料の支払いなど面倒な仕事を全部押し付けられ
ていて体がぼろぼろになっていたが、離婚して解き放
たれ楽になった。末の娘は不登校気味だったが、学校
の先生がきちんと対応してくれ、今年卒業した。
Aさん　夫のDVで家を出て、結婚している（4頁に続く）
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i　　　　　　　★夏合宿のお知らせ★　　　　　　　i
i　　　　7月26・日（土）s27日（H）は代々木に：大集舎l　　　　i
　恒例の夏合宿を「親子の関係性」
「女性と年金」のテーマで行います。
　会場の周りは、広場も神社もプー
ルもある、都心とは思えないほど緑
豊かで、ほっとくつろげる場所。原
宿や青山も近く、仲良くなった会員
と、解散後にオープンカフェでお茶
なんてするのもよろしいかも。ショ
ッピングだって、ウインドーショッ
ピングだってできちゃいます。
　合宿では、お子さんはボランティ
アの学生さんたちにお任せして、円
さんの講演を聞いたり、心理テスト
をしたり。同じような立場の方と飲
みながら思いつきり話もできます。
　いつも頑張って子育てと仕事をし
ている皆さん。参加してストレスを
発散し、明日への力を蓄えましょう。
　　＊2003年＊
ハンド夏合宿プログラム
▼日程：7月26（土）、27日（日）
の1泊2日。1日目、2日目だけの
日帰り参加も可▼会場：ナリンピッ
ク記念青少年総合センター（渋谷区、
小田急線参宮橋駅歩7分）▼参加
費：小学生以上・大人は5，500円、
小学生以下5，000円、母親と一緒に
寝る幼児2，170円全て1泊2食、保
険料込。但し、ボランティア代があ
るので、子どもの参加人数で増減有
り。1日参加・講義のみは500円。
▼持ち物：寝間着、着替、洗面道具
等各自持参▼申込：住所、電話番号、
参加者全員の氏名、生年月日を記入
の上、事務局橋本、鈴木までメール、
FAX、手紙で7月15日（火）まで
にお申し込み下さい。詳細は申込者
に郵送します。
7月26日（土）
13：30～　　　受付（センター棟4F）
14：00～15：00「親子の関係性」
　　　　　　　講師：円より子
15：10～16：00ブラインド・テスト
16：00～17：00自己紹介
17：00～20：30夕食、入浴
20：30～21：50円を囲んでの懇親会
7月27日（日）
7：00～8：30　朝食
※朝食後、シーツ、枕カバー、鍵の
回収や部屋の清掃を各自行います。
10：00～11：00円より子
11：00～12：30「女性と年金」
　　　　　　　講師：厚生労働省
12：30～解散
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（3頁から続く）娘の所に同居している。今日は東京で弁
護士の無料相談に出て、時間があったので参加した。
　2人とも再婚同士で、一人娘は前の夫との子ども。
最初の離婚後アルバイトをしていた職場で、今の夫と
知り合った。夫がDVだということは知らなかった。
　夫の前の離婚原因は、3人の子どものうち1人が亡
くなり、妻が精神的不安に陥ったからだと聞いていた。
娘の所に来ているのは内緒なので、住民票も移せず仕
事が探せない（娘の家族と同世帯にする必要はないの
で、住所は移せるはず、とのアドバイスあり）。これ
からの人生に自信をつけたい。
Sさん　6年前、夫が女を作り家を出て行き、2年前
に離婚した。一人娘は中学生だった。ハンドの会に参
加しながら、調停を乗り越えてきたが、まだ落ち着い
たとはいえない。養育費や慰謝料が約束通り支払われ
ず、いらだつこともある。娘と連名で、請求の手紙を
書いたこともある。調停で決めても、守られなければ
それで終わりなので、もらえる時に何でももらってお
くことが大切。催促で弁護士を頼むと、その度に費用
がかかってしまう。あきらめようかと思うが、それも
悔しい。50代半ばになり色々な衰えを感じている。皆
はどのように乗り越えているのだろうか。姓を元に戻
すと言う話は、自分も考えてみたい。
Wさん　3年前から生活費をもらっていない。自分は
体が弱くて働けないので、母と兄から援助してもらっ
ている。調停を申し立てたが、夫は呼び出しにも全く
応じず、将が明かない。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マンションのローンの返済は終わり、光熱費等は夫套
が支払っている．生活費を出さない理由はわからない強
壮のままが舳でいられていい．年金のこと力噸罎
地方では仕事もないので、お金のことは辛・・．一人息奏
子は5年前に亡くなった。生前は、いつ警察に呼び出宴
されるかと心配なこともあった力感は美し、、思咄奪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だけ残してくれている。例会に出て、同じような立場宴
の人がいると知ると、錨できる。　　　奪
Nさん髄は泣かなくなった．夫が家を出て4年に糞
なる。夫と入れ替わりに一緒に住むようになった実母宴
は83歳で亡くなった．母はずっと自分を守ってくれる嚢
存在だと思っていて、生前は母がいなくなったらどう奪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうと心配だったが、人はいっか死ぬんだなと、気婁
持ちの切り替えができた。前に向かって生きていこう套
かなと思っている。　　　　　　奪
Sさん2。年前に4。歳の時に禰で繍．相手は礁奏
4年前、あることで榊不安になり離婚を考えるように奏
なった。自分の年金を調べるとAに8万円しかもらえ奪
ないことがわかった。あと1、2年頑張ると年金が2万套
円加算されるし、家の貝曽与税もかからなくなると鵬し豪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ている。が、年金分割が実施されると、夫としては年金套
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のもらえる分が減るので、今度は夫から離婚話を持ちか癸
けたりしている。離婚後の住居のことなども心配（供給套
公社だと、6。歳を過ぎると高齢者一興用される．瀦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　類がそろってなくても申し込みができる。空きがあれ宴
ば1ヶ月ぐらいで入れる。収入さえあれば1人でも申奪
し込みができる、というアドバイスあり）。　　葦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆
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??
家計簿公開
第140回　　埼玉県　Sさん
〔家族構成〕
私36歳（店員）
娘　　13歳（中学1年）
娘8歳（小学校2年）
娘　　4歳（保育園）
〔住居〕
賃貸アパート（2DK）
家計簿内訳
（2003年4月分）
〔収入〕
給与
児童扶養手当
養育費
?
100，000円
50，370円
60，000円
合計
〔支　出〕
家賃
水道光熱費
通信費
食費
教育娯楽費
交通費
新聞、書籍費
被服費
その他
210，370円
50，000円
15，000円
10，000円
50，000円
40，000円
15，000円
7，000円
10，000円
13，370円
合計 210，370円
　夫のDVで離婚しました。
　相手はとても堅い職業で、地位も
あり、外面が良かったのでなかなか
周りの人にわかってもらえず、離婚
するのにとても苦労しました。
　暴力を振るわれていることを、夫
の両親や兄弟に相談しても「それは
あなたが彼を怒らせるようなことを
言ったからだ」と言われるばかり。
姑にいたっては「私だってそうだっ
たんだから、あなたも我慢しなきゃ。
ぶたれると痛いでしょう？　だから
ぶたれないようにしてなきやならな
いのよjと。
　「男だもん、少しぐらい暴力を振
るったってそりゃあたりまえ」だと
か「女が我慢しなきゃ」など、周囲
には暴力を肯定するような意見がま
かり通っていました。「男は甲斐性、
女は我慢」でなければならない世界
だったようです。最初は私もそう思
っていたのですが、ハンドの会に参
加したり、いろいろな本を読んだり
するうちに、DVは我慢するものな
んかじゃないことに気がつき、離婚
を考え始めました。
　調停を始めても、夫の職業を見た
調停委員は、そんなちゃんとした職
業に就いている人が、暴力なんて振
るうはずがない、などと、こっちの
言うことなど全く聞いてくれませ
ん。しかし一方、しっかりした仕事
をして収入もたくさんある当の夫
は、養育費なんて出さない、慰謝料
なんてとんでもないと言い続けまし
た。そのほうが百倍おかしいと思う
のですが、そんなことも世間ではま
だまだ「当たり前のこと」として通
用しているようです。
　結局、何度も自治体がやっている
弁護士無料相談などに出かけ知識を
得て、再び調停にかけて、ようやく
今の養育費に決まりましたが、それ
でも3人の子どもの将来を考えると
多いとは言えません。今後、子ども
の成長に合わせて、養育費増額の相
談もしていきたいと思っています。
面接はありません。相手からは何も
言って来ないので、今のところ子ど
もたちは父親には会っていません。
会いたいのか、会いたくないのか、
その話はすることがないのです。
　離婚をきっかけに、ずいぶん強く
なったと思います。結婚を機に仕事
を辞めて、ずっと専業主婦をやって
いました。何でもすぐ人に頼り、や
ってもらえて当たり前だとも思って
いました。
　それが、今回実家には帰らずに、
引越しをして仕事がありそうな都市
部に出て来ました。
　仕事なんて見つかるのだろうか、
ちゃんと私にやっていけるのだろう
かとドキドキしていましたが、家の
近所に9時～5時でとっても良い仕
事が見つかり、楽しく働いています。
　仕事場も保育園も家の近所でとて
も助かっています。ただ、土曜日に
も仕事がありますので、子どもたち
を預けるのが大変ではあります。が、
そんなことは言っていられないので
すよね。
　子どももしっかりしてきてくれ
て、土曜日などは、自分たちで食事
の支度から掃除、洗濯まで全てやっ
てくれています。3人いると子ども「
たちだけで留守番もできるし、遊ぶ
こともできるので、3重いて良かっ
たなあと、貧乏だけど平和な今の生
活を楽しんでいます。
（5）
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i　つなげよう　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ1はんどの輪　！
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1お手紙メール、はがき、FAX　　　l
lお便りをお待ちしています。　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
1皆さんの身近で起きた様々なこと、　l
l離婚や子育て、老後や体の悩み、う　l
lれしかったこと、報告したいことな　；
；ど、何でも結構です。気持ちを共有　l
lし、勇気や希望に変えましょう。　　l
l匿名やプライバシーは厳守いたしま　巳
1す。掲載された方へのお手紙は転送　l
lいたしますので、事務局へお送りく　l
lださい。　　　　　　　　；
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
lTEL：03－3261－1835　　　　　　　　　　1
；FAX：03－3261－1836　　　　　　　　　1
1e－mail：mukai＠kazoku－mondai．co．jp　l
lホームページ：　　　　　　　　　l
lhttp：／／www．kazoku－mondai．co．jp／　l
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
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■別れて4隔たって、夫が役に立
ちました
　　　　　山ロ明子（長崎・？歳）
　ひとつご報告したいことがあります6
　今年度の社会福祉士の国家試験
を、念願の一発突破！！することがで
きました。
　受験勉強を通して大発見したこと
を、ハンドの皆様に是非是非お教え
したい11
　仕事をしながらの受験勉強は、苦
しいものがありました。勉強から何
年ものブランクがあるからなおさら
でした。
　参考書の文字を見ただけで睡魔に
襲われるような時、私は、今まで封
印していた元夫に対する恨みを解き
放ってみたら、すんこい怒りが湧い
てきて、パッと目が覚めるし「負け
るもんか1」ってやる気を出すことが
できるという効果を発見しました。
　今までは、「別れた美のことなん
か考えるとブスになる」とか言って、
悔しかったことも、悲しかったこと
も考えないようにしてきたのですけ
ど…。
　「わ一一っ、大発見！1」でした。
　でも、あまりの怒りで眠れなくな
ってしまうという逆効果もあるんで
すけどね。
　別れて4年、夫が役に立ちました。



